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A magyar térd szó a TESz. szerkesztői szerint (3: 895ab)2 „valószínűleg 
származékszó, [melynek] alapszava, az önállóan ki nem mutatható *tér- csuvasos 
jellegű ótörök jövevényszó".3 Térd szavunk régóta a magyar nyelv korai török jöve-
vényszavai közé, - és ezek között helyesen - a biztos etimológiával rendelkező 
szavak csoportjához tartozik.4 A korábbi vonatkozó irodalom bibliográfiai adatait a 
TESz. (3: 895b) tartalmazza. 
A cikk ennek a biztos török etimológiával rendelkező térd szónak a töröksegi 
hátterével kíván foglalkozni, mert ezen a területen - a korábbi irodalomhoz képest -
új megállapításokat tehetünk: 
1. Úgy tűnik, hogy a 'térd' jelentésű török szó (csuvasos *tir ~ köztörök tíz) 
képzett alak. 
2. Továbbléphetünk a mindmáig vitatott őstörök rekonstrukciók területén, 
köztük az altáji és a török nyelvtörténet egyik alapkérdésének a vizsgálatában, az ún. 
rotacizmuséban. 
A magyar térd szó valóban belső képzésű, kicsinyítő képzővel bővített szár-
mazékszó, és bázisául egy csuvasos *tír hangalak szolgálhat. 
1 A H. Tóth Imre professzor urat 70. születésnapja alkalmából köszöntő gyűjtemé-
nyes kötetbe egy olyan rövid etimológiai tanulmányi nyújtok át - jó egészséget s meg hosz-
szú ideig tartó alkotókedvet, sikereket kívánva - egykori tanáromnak, melyben igyekszem 
igazolni, hogy nagyon figyeltem arra, amit többször hallottam tőle óráin majd később 
egyéb alkalmakkor is. Sok minden mellett az adatok tiszteletére, a nyelvi tengek módszeres 
rendszerezésének szükségességére tanított, s arra, hogy újat mondani a nyelvcv/etbcn nem-
csak új adatok birtokában, hanem a már korábban is ismert nyelvi tények gonuos mérlege-
lése után is lehet. 
2 EWUng. 1506a. 
3 Az etimológia támogatására a szótár szerkesztői néhány török nyelvi adatot sora-
koztatnak föl, fölhívják a figyelmet az irodalomban elterjedt köziörök tiz 'térd' ~ mongol 
türei 'csizmaszár' egyeztetésre (vő. Ramstcdt 1935: 415b: tűrő 'SticfclschaR', melynek 
esetleges tunguz párhuzamaival kapcsolatban I. Doerfer 1985: 69-70), majd az átvett ócsu-
vas alakot *tír vagy *ter formában rekonstruálják, mely a magyarban +d, +gy kicsinyítő 
képzővel bővült. Ez utóbbihoz 1. a térd szó nyelvjárási térgy alakját. 
4 A megfelelő török szavak helyes egyeztetése a magyar térd szóval megtalálható 
már Beregszászinál, idézi Gombocz 1912: 129. 
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A csuvasos *tir formát, ill. ennek köztörök megfelelését a turkológiai iroda-
lom simplexnck tartja: vö. Rásánen 1969: 482a (*tlr), Clauson 1972: 570b (1 tíz 
(d-) 'knee'); Sevortjan 1980: 336-337 (diz5 'koleno'). 
A 'térd' jelentésű török szó az ótörök kor nyelvemlékes szakaszától kezdődő-
en jól adatolt, s a fontosabb adatok a föntebb jelzett etimológiai és szótörténeti szótá-
rakban megtalálhatók. Tekintettel erre, itt elégséges egy rövid válogatást nyújtanunk 
a nyelvtörténeti adatokból, míg a modern török adatok összeállításánál igyekszünk 
ugyan a teljességre, bár itt sem voltunk figyelemmel valamennyi rendelkezésünkre 
álló nyelvjárási adatra. 
Ótőrök adatok: 
tizlig 'having knees' (KT keleti 2; BK keleti 3); tiz 'knees' (Irk Bitig 60);6 
Középtörök adatok: 
tiz, tizgi7 'Knie' (CCD); tiz 'diz' (AT); tiz id. (Id); tiz 'knee' (Korán); tiz, diz id. 
(Hexaglot); 
Modern török adatok: 
O: diz 'koleno' (ttö); dió* id. (tkm); diz id. (gag); diz id. (az); 
K: tez 'koleno, kolenka; kolcni' (tat); diai. léd 'koleno; kolennyj' (bSk); tize 'koleno' 
(kzk); tiz id. (kr-tat); diai. (juzn.) tiz id. (kirg), tize id. (kirg); dize id. (kkalp); tiz id. 
(kmk); tiz 'koleno, kolenka' (nog); tiz 'koleno' (kar. t, h); tiz' id. (kar. t); tüz id. (kar. 
k); kiz* id. (kar. h); 
Sz: tize 'koleno' (ojr); tize '§tany' (ojr.Kmd); vö. diskek10 'koleno' (tuv); diai. tis id. 
(hak); tizek, tistenek id. (hak); tizenek id. (szag); 
5 Sevortjan két rcszre osztja a szócikket: diz és tize. A szócikk második részében a 
tize forma alatt számos - egymással nem közvetlenül összefüggő - származékot említ, me-
lyeket +A, +Ak, +kA, +gAk képzős származéknak gondol, s itt említ olyan formákat is, me-
lyek az általa eredetinek gondolt diz szónak a baS 'fej' szóval alkotott összetételére vezet-
hetők vissza. Az özbegből és a neoujguiból idézett tizzá, tizzá szóformákkal kapcsolatban 
Sevortjan megjegyzi, hogy a szóbclseji gemináta valószínűleg egy -zl- szegmens helyén áll-
hat (tiz+le). A +L4 denominális nomenképzö ugyanakkor ilyen funkcióban ismeretlen, így 
megjegyzése jelenlegi formájában nehezen kezelhető. 
Érdemes rögzíteni, hogy Sevortjan, aki etimológiai szótárában mindig igyekszik 
az ősi igei és nominális bázisok meglétének igazolására, a szócikkben leszögezi, hogy a 
nyelvi adatok alapján nincs realitása egy egykori *tiz- (sic!) ige rekonstrukciójának. 
6 Vö. még: tiz 'Knie' (Bang-Gabain 1931). 
7 Obskurus alak. +GI képzővel aligha számíthatunk, talán egy +Ak kicsinyítő kép-
zős tizük fonna birtokos szeniélyragozott alakja lehet a tizgi < *tizáki szóforma. A CCD 
tizge 'Strumpíband' adata a tiz bázis +GA képzős származékának tűnik. 
8 A tkm. adat mélyhangrendűségc talán másodlagos, hosszú vokálisa viszont meg-
őrzött ősiség. 
9 Az etimologikus *t- helyén jelentkező k- másodlagos a karaimban. (Nem érinti a 
cikkben tárgyaltakat, de jól ismert jelenség ennek a fordítottja is, amikor az etimologikus 
*k- helyén t-l találunk a karaimban.) 
10 Egy egykori +GAk képzős származék. 
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T: tiz id. (nujg); diai. tizzü id. (nujg); tíz 'knee' (nujgJarring); tez, tiz, tis 'koleno' 
(lobn); tez id. (sujgMalov); tiz, tiz, tuzo 'genou' (szalKakuk); tűz, tizex 'koleno, ko-
leni' (szalTcniáev); tiz, tizza 'koleno, kolcni' (özb); 
J : tüsáx 'perednjaja storona Ijazki; koleno, koleni' (Pckarskij 1959, 3: 2923); 
H: tpz, tiz 'Knie'; 
Cs: őér '(ust.) koleno /' kolcni'. 
A nyelvtörténeti és modern török formák egy régi török *tiz alak rekonst-
rukcióját teszik lehetővé. Az itt - szándékosan „régi török" címkével ellátottan - re-
konstruált forma, melyet eddig simplexnek tartott az irodalom, valószínűleg szárma-
zékszó. Forrása egy - egyébiránt jól - ismert török ige, a ti rá- 'alá-, ki-, feltámaszt' 
lehetett. 
Az igei bázis nyelvtörténeti adatairól jó tájékoztatást nyújtanak a következő 
helyek: Clauson 1972: 533a (tirá- (d-) 'to prop up, support'); Sevortjan 1980: 237-
240 (dire- 'podpirat").11 
Erdal az ótörök szóképzésről írott monográfiájában három helyen (1991: 
360, 569, 620) tesz említést az ótörök tirá- 'to prop up' igéről, ill. származékairól. 
Itt két lényeges megfigyelését érdemes megismételni: 
I. Ugy látja (360), hogy a -gOk dcvcrbális névszóképző előtt a tővégi -á-
magánhangzó pontosan úgy tűnik cl, mint az tapasztalható a tővégi magánhangzók 
-go szegmens előtti elíziójakor a tara-gak > largak 'comb', kíiri-gák > kürgdk 'oar; 
shovel', árü-gür > árgiir- 'to mclt (tr.)' esetében: tirá-gök > tirgök 'pillar, post'.12 
"Scvortjannál ezúttal is két részre osztott a szócikk. A dTre- < *tTrti- 'podpirat'; 
opirat'sja na éto-1., upirat'sja vo éto-1.; imet' poddcrzku' stb. jelentésű igei alak után, a 
második részben a közel hasonló jelentésű tirke- 'podstavljat' podporu; stavit' stolb' ige 
adatai vannak fölsorolva. A tirke- ige a széles cltcijedtségct mutató tíre- (dTre-) igével 
szemben csak a csagatájból, ill. özbeg és ttö. nyelvjárásokból mutatható ki, s a tirá- szár-
mazékából alakulhatott ki, melynek két módja is elképzelhető: *tTrá-(o)k\A- > tirke-, ill. 
*tTrá-(X)g+A- > tirke-. 
Sevortjan (1980: 238) arra gondol, hogy a tirá- ige denominális származék lehet, 
s egy +A- fonnánst különít cl az ige szegmentálásakor: tm-e-. A tTr bázis - Sevortjan véle-
ménye szerint - a törökben perzsa eredetű lehet. Mindez egy elvi lehetőség, mely további 
vizsgálatot igényel, akkor is, ha scin Clauson 1972: 533a. sem Erdal - az ótörök szó-
képzésről írt - monográfiája (1991) nem számol azzal, hogy az ótörök tirá- ige származék-
szó lenne. 
Sevortjan másik megjegyzése, mely egy egykori, de szekunder *tir- ~ *ti'r- ige re-
konstrukciójának a lehetőségét feszegeti, az adatok szórványos volta miatt aligha több 
mint egy munkahipotézis, mely még nagyon figyelmes vizsgálatra vár. 
>2Nem lényegtelen, de itteni gondolatmenetünk szempontjából másodlagos kér-
dés, hogy a tirgök olvasat bizonytalan. Lehet, hogy tirkök alakot kell fölvennünk, ameny-
nyiben a tővégi magánhangzó -g° szegmens előtti eltűnése következtében tővégi pozícióba 
került ITI után a /g/ éppúgy /k/ lesz, mint az szabályosan bekövetkezik az eredeti tővégi ITI-
ek utáni helyzetben. 
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2. Rámutat (620), hogy a tirá- bázisige 'to prop up / against' jelentése - el-
lentétben gyakran átvitt jelentéstartalmú származékaival - az ótörök anyagban min-
dig konkrét fizikai értelemben értendő. 
A török tirá- ige származékaihoz 1. még: Doerfer 1965: 655. 
Az ótörök tirá- igei bázis modem török adatai a következők: 
O: diai. dire- 'podpirat' (stenu i t.p.)' (ttö);13 dire- 'podpirat'; prislonjat'; upirat'sja 
vo éto-1., opirat'sja o éto-1.; pristavljat'; prikladyvat'; prihodit' lc öemu-1.; dohodit' do 
éego-1., dostigat' éego-1.' (tkm);14 a gagauzban a bázisige nem mutatható ki, hiszen 
helyére a továbbképzett direkle- (< dire-k+le-) ige lépett, de az eredeti bázis szárma-
zékai továbbélnek, dirü- 'upirat' (vo éto), podpirat'; pristavit" (az);16 
K: térő- 'podpirat', podpcret', stavit'(postavit") podporki' (tat);17 térő- 'podpirat'éto; 
prislonjat', pristavljat'; (jieren.) dovodit' do kakogo-1. sostojanija' (b§k); 8 tire- 'pod-
pirat" (kde);19 tire- 'podpirat'; upirat" (kr-tat);a tire- 'podpirat" (kirg);21 ti re- id. 
(kkalp); tire- 'podpirat'; pristavit' éto-1. k éemu-1. vplotnuju' (kmk);22 tire- 'podpi-
rat'; stavit' podporku; opirat" (nog);23 
Sz: tire- 'podpirat' éto-libo1 (hak);24 
13 Fontosabb származékai: direk 'stolb, stojka, drevko; maéta; Sest'; diren- 'upi-
ratsja, upijamit'sja; uporstvovat'; nastaivat' na svocm; okazyvat' soprotivlenie, soprotivljat-
sja; protivit'sja'. 
14 Fontosabb származékai: dTreg 'podporka; rasporka; (peren.) oplot, opora; pod-
derzka'; dTrel- II 'byt' podpcrtym, podpirat'sja; byt' prisloncnnym, prislonjat'sja; ustrem-
Ijat'sja; byt' napravlennyin, ustreinlennym (o glazah, vzgljade)\ 
5 Fontosabb származékok: direk 'stolb, kolonna; maéta; balka; drevko1; direkle-
'podpirat', podderzivat'; (peren.) podtverzdat'; utverzdat". 
16 Fontosabb származékok: dirűk 'stolb, brevno, balka; opora, podporka1; dirűn-
'upirat'sja, byt' pristavlennym, podpirat'sja; nastaivat', nalegat', nastojatel'no trebovat'; 
upijamit'sia, uporstvovat". 
1 Fontosabb származékok: térdű 'podporka'; térük 'podporka, podstavka; (pe-
ren.) opora; poddeiika, nadezda1. 
18 Fontosabb származékok: térdű II 'podpora, podporka1; térdk 'podpora, podpor-
ka, podstavka; (peren.) opora, podderzka; oplot (vysok.y-, térdgés 'podporka; upor; soSka, 
soSnik u orudija, pulemeta i.t.p.'. 
19 Fontosabb származékok: tirek 'podporka, opora1; tiren- 'opirat'sja1; tirew 
'stolb; podporka1. 
20 Fontosabb származékok: tireme 'podporka, opora1; tirel'- 'byt' popertym, upor-
stvovat', soprotivljat'sja1. 
21 Fontosabb származékok: tirek 'podporka; (peren.) opora1; tirő 'podpiranie; 
podporka, opora; ljuSnja (éast'telegi)'. 
22 Fontosabb származékok: tirev 'podporka; (peren.) prepjatstvie1. 
23 Fontosabb származékok: tirev 'stolb, podporka'; tirek 'podporka, podstavka; 
(peren.) opora, podderzka'; tireniS 'opora, podderika'. 
2 Fontosabb származék: tireg 'podporka1. 
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T: tiri-25 'upirat', podpirat', prislonjat'; stavit' podporki' (nujg);26 - (szal);27 tira-
'podpirat'; upirat'; prislonjat', opirat" (özb);28 
J : ti rá- 'podpirat', upirat' koncom ostreja vo őto-libo; prinosit" (Pckarskij 1959, 3: 
2678-2679), 9 
H: vö. tirün- 'ausruhen30, sich anlehnen'; 
Cs: tére-M 'upirat'sja, protivit'sja'.32 
Az ótörök tiz 'tcrd' szó úgy függhet össze az ótörök ti rá- < őstörök *tirá-
igével, mint ahogy több -(X)z képzős ótörök névszó °r(V) tövű igei bázisával, vö. pl. 
a következő adatokat Erdal (1991: 323) összeállításában:33 
kütuz 'a mad dog' < *kiitur-(u)z; 
árgiiz [ 'a hó és a jég olvadása a tavasz elején'] < *árgür-(ii)z; 
munduz ['szenilis, együgyű'] < *mun-dur-(u)z; 
adi'z ['egy kisebb (műveletlen) földdarab'] < *adi'r-(i)z: 
yavi'z 'bad' < *yavri'-z; 
sámiz 'fat (adj., of an animal)' < *sámri-z. 
Ugyanezen kategóriában említhető a magyar ökör szó török ctimonja is, 
melynek köztörök formája *pökkVr-(X)z > *pökkXz • *pökXz alakban rekonstru-
álható.34 
Kérdéses, hogy etimológiai összefüggés kcrcshctő-c a 'térd' jelentésű török 
tíz és a 'könyök' jelentésű tirsgák > tirsák szavak között. Rásancn (1969: 481b),35 
Clauson (1972: 553b: tirsgák), Scvortjan (1980: 336-337) nem utalnak ennek még 
25 A nujg. második szótagi -/'- az UjgRSI. tirimök lem májában másodlagos. 
26 Fontosabb származékok: tirti.i 'podpiranic'; tirük 'opora, podpora, podporka, 
podstavka'. 
27 Vö. ugyanakkor szal. (TcniScv) terex podporki (pod potolkom)'. 
28 Fontosabb származékok: tirak 'podporka, opora; (peren.) opora'; tirgak 'pod-
porka, opora; kreplcnie; (peren.) opora, oplot'. 
29 Fontosabb szánnazékok: tirün- 'upirat'sja vo őto, opirat'sja na Cto (Instr. Ahl.)\ 
ukrcpljat'sja'; tirüx 'obladajuSéij krepkimi myScami, ne dopuskajuSC ini (skotinu) ostupif-
sja ili poskol'znut'sja; krepkij, ustojéivyj; ustojéivosf; podpora, podporka'. 
30 Világosan másodlagos jelentés. 
31 A csuvas igei bázis és származékai jövevényeiéinek a tatárból. 
32 Fontosabb szánnazékok: térev, térek 'podporka, upor; opora'; téren- 'opirat'sja; 
upirat'sja'. 
33 Mindez a régi török -(Ajz képző expanziós viselkedését, cs az °r(l<j- végű igei 
bázisok végződésének megrövidülését, pontosabban clízióját mulatja. 
34 Vö. A magyar nyelv korai török jövevényszavainak törökségi hátteréhez II (3. 
iker, 4. Ökör) e. cikkemet (Nyelvtudományi Közlemények 98, 2001: 175-185). 
35 Rasanen az idézett helyen egy közelebbről nem magyarázott összevetést javasol 
a kzk. tilársák 'Schienbein' szóval. 
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a lehetőségére sem. Róna-Tas (1970: 727) viszont határozottan fölveti az etimológiai 
összefüggés lehetőségét: „A török tíz 'térd' szó nem választható el a tirsgek 'könyök' 
szótól. Világosan mutatja ezt a hakasz tírsek 'az állat hátsó lábának térde', valamint 
a csulimi tírsek 'térdkalács' szó is. A szó tehát eredetileg a végtag csuklóízületét je-
lentette." Erdal (1991: 74) nem foglal állást a kérdésben, pontosabban inkább eluta-
sító a véleménye, mintsem igenlő, hiszen utal rá, hogy Zieme-Kara 1978 a 430. 
jegyzetben a tirsgük 'elbow' szót a tíz 'knee' származékaként említik, s jelzik, hogy 
ez utóbbi összefügg a magyar térd szóval, de Erdal a jegyzetben foglaltakra vonatko-
zó véleménye helyett kizárólag Doerfer szóbeli közlésére hivatkozik, miszerint Doer-
fer mindezt nem tartja valószínűnek. 
A 'könyök' szó történeti adatainak jó összeállítását nyújtja Clauson 1972: 
553b, így czuital megelégszünk a modern formák fölsorakoztatásával: 
O : dirsek 'lokof; izgib, povorot (dorogi); izluőina (reki)' (ttö); tirsűk 'lokof; koleno 
(truby)' (tkm); dirsek 'lokof; loktevoj; izgib, povorot, koleno; (ust.) lokof (starínna-
ja mera dliny, ravnaja 0,637 m)' (gag); dirsük 'lokof; sgib, izgib (reki); (teh.) kole-
no, kronStcjn' (az); 
K : tersük I 'lokof'; II l(teh.) koleno, koloncé' (tat); terhük 'lokof, loktevoj; (teh.) 
koleno' (bSk); tírsek 'golen" (kzk); tírsek 'lokof (sustav); koleno (truby)' (kr-tat); 
tírsek 'ahillesovo suhozilie; jaőmen" (kirg);36 tírsek Mokot" (kmk); tírsek ' lokof' 
(nog); 
Sz: tírsek 'koleno zadnej nogi zivotnogo' (hak); 
T: tirsak 'lokot; (teh.) koleno' (özb); tüssüx, tüssix 'lokof' (szalTeniSev); 
H: tjrsük 'Ellenbogen'. 
Ha összevetjük a 'könyök' szó adatainak hangtani köntösét a 'térd' szó ada-
taiéval, láthatjuk, hogy mindössze két olyan nyelvet találunk, ahol az adatok nem 
erősítik meg az etimológiai összefüggés föltételezését. Ezek a nyelvek a türkmen és a 
szalár. 
A szalárban tapasztalható eltérés (az -/ i u ü- ingadozás, ill. a kö-
vetkezetes -ö-) a tíz, tiz, tuza (szalKakuk), tüz, tizex (szalTeniSev) 'térd', ill. tüssüx, 
tüssix (szalTeniSev) a 'könyök' szóban, nem tűnik olyan számottevőnek, hogy 
mindez cáfolhatná az etimológiai kapcsolat lehetőségét. Az önálló irodalmi nyelvvel 
nem rendelkező, Kínában beszélt szalár nyelvjárási hálózat vokalizmusa a konzerva-
tívabbnak és „szabályosabbnak" tűnő első szótagban is jelentős ingadozást mutat 
más szavakban is. Vö. pl. TeniSev 1976-ban kiadott szalár anyagából a vizsgálatunk 
tárgyával kiválóan összevethető tiz ~ tüz Tovnyj, gladkij; ravnina, nizmennost" belső 
ingadozást mutató példát. A -z-, -z, ill. -ss- szembenállása természetesnek tekinthető: 
a -z-, -z egy történeti *z, az -ss- egy *-rs(g)- hangkapcsolat helyén áll, s ez utóbbi 
szalár képviselet asszimilációs folyamat eredménye lehet. 
36 A kirgiz szó második jelentése, 'jaőmen" aligha tartozik ide (másként Clauson 
1972: 553b), inkább egy homofon alakról lehet szó, vö. tírsek 'prySő, ugor'; jaőmen' (na 
glazu)' (ojr), diskek \med.) jaőmen" (tuv). 
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Súlyosabb fejtörést okoz a türkmen adatok között feszülő különbség, ahol a 
'térd' jelentésű szó hangalakja dió, míg a 'könyök' szó tirsák formában adatolt. Első 
látásra ezek az adatok nem tartozhatnak közös etimonhoz. Összefüggésük mégsem 
zárható ki teljes biztonsággal. A 'térd' jelentésű tkm. dió szó egy *tíz alakra mehet 
vissza, s a mai tkm. hangalak kialakulása szabályosnak tekinthető: a *t- > d- hang-
változás egy hosszú vokális előtt teljesen szabályos, a szóvégi *-z > -á szintén rend-
szerszerű. A mélyhangrendű ~ magashangrendű /-féle hang egymás helyén való 
megjelenése sem tartozik a váratlan hangtani változások közé, s mindez független 
attól, hogy kiindulópontként egy etimonban I vagy i szerepelt. A tkm. tirsák 'kö-
nyök' szóban - etimológiai összefüggés esetén - a t- szókezdő arra utalhat, hogy a 
magánhangzó a szóban korán röviddé vált, s így nem ment végbe a *t- > d- változás. 
Feltehető, hogy a magánhangzó lerövidüléséért a szóképzés kapcsán kialakult új szó-
struktúra (*tTrö-(X)z > dió, de *Hrá-(X)z+gák > *tirZ(G)ük > tirsák) lehet a „fele-
lős". A türkmen ilyen szempontú módszeres vizsgálata még előttünk álló feladat,37 s 
ennek a vizsgálódásnak az elvégzése előtt nem lehet választ adni arra a kérdésre, 
hogy összetartozik-e a tkm. dió és a tirsák szó. Elvi lehetőségként az is fölmerülhet-
ne, persze, hogy a í/rrá/t jövevényszó a türkmenben. Ez a lehetőség azonban tényleg 
csak elvi, hiszen a kölcsönzést főként oguz nyelvekből (nyelvjárásokból) várhatnánk, 
viszont ezek mindegyikében d- szókezdőt találunk a 'könyök' jelentésű szóban, vö. 
dirsek (ttö), dirsák (az), szókezdő /-vei kölcsönzés esetében földrajzi okok miatt ta-
lán leginkább az özbeg (tirsak) jöhetne számításba. 
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